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Abstract —This report presents full list of pseudoscorpion species so far recorded from the 
administrative area of Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan. A total of 17 
species belonging to 7 families are included in the list.  
 
 本報告は松山市からこれまでに記録のあるカ


















採集者名）で表記．NT = 鶴崎展巨. 
 
 
Pseudoscorpionida de Geer  
(= Pseudoscorpiones)  
カニムシ目 
 
Suborder Epiocheirata Harvey 1992 
Superfamily Chthonioidea Daday 1931 
Family Chthoniidae Daday 1888 
ツチカニムシ科 
1. Allochthonius (Allochthonius) opticus opticus 
(Ellingsen 1907) オウギツチカニムシ. 松山市 
勝岡町白石ノ鼻(1♂2011.10.27, NT). 【既知】杉
立山，城山，道後，高縄山 (Morikawa 1960).  
2. Mundochthonius japonicus japonicus Chamberlin 
1929 メクラツチカニムシ. 【既知】杉立山
(Morikawa 1960). 






3. Tyrannochthonius japonicus japonicus (Ellingsen 
1907) ムネトゲツチカニムシ. 【既知】杉立
山，城山，水ヶ峠 (Morikawa 1960). 






Suborder Iocheirata Harvey 1992 
Infraorder Hemictenata Balzan 1892 
Superfamily Neobisioidea Chamberlin 1930 
Family Neobisiidae Chamberlin 1930  
コケカニムシ科 
4. Bisetocreagris japonica (Ellingsen 1907) (= 
Microcreagris japonica Ellingsen 1907) ミツマ
タカギカニムシ. 松山市北条上難波恵良神社 
40 m (2♀, 2010.2.7, NT).【既知】高縄山，松山
市杉立山，城山 (Morikawa 1960). 
5. Microbisium pygmaeum (Ellingsen 1907) チビ
コケカニムシ. 【既知】高縄山，松山市城山，
興居島，水ヶ峠，湧ヶ淵 (Morikawa 1960). 
6. Microcreagris macropalpus Morikawa 1955 フ
トウデカギカニムシ.【既知】高縄山，松山市
杉立山，水ヶ峠 (Morikawa 1960). 
7. Microcreagris microdevergens Morikawa 1955コ
ガタカギカニムシ.【既知】松山市杉立山，城
山，水ヶ峠 (Morikawa 1955). 【備考】タイプ
産地は面河渓。 
8. Pararoncus japonicus (Ellingsen 1907) (=Roncus 
(Roncus) japonicus (Ellingsen 1907) ) アカツノ
カニムシ. 【既知】松山市杉立山 (Morikawa 
1960). 
9. Parobisium magnum ohuyeanum (Morikawa 
1952) オオエコケカニムシ. 【既知】松山市
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Infraorder Panctenata Balzan 1892 
Microorder Mestommatina Harvey 1992 
Superfamily Garypoidea Simon 
Family Garypidae Simon 1879 
イソカニムシ科 
10. Garypus japonicus Beier 1952 イソカニムシ. 
【既知】北条鹿島，高浜白石鼻  (Morikawa 
1960). 【備考】海岸性種. 
 
Superfamily Olpioidea Banks 1895 
Family Olpiidae Banks 1895 サバクカニムシ科 
11. Amblyolpium japonicum Morikawa 1960 ネズ
ミスカニムシ.【既知】松山市(タイプ産地) 
(Morikawa 1960). 
12. Nipponogarypus enoshimaensis enoshimaensis 
Morikawa 1955 コイソカニムシ. 【既知】津和
地島 (Morikawa 1958) ，高 浜町 白石 ノ鼻 
(Morikawa 1960). 【備考】海岸性種. 
 
Superfamily Cheiridioidea H. J. Hansen 
Family Cheiridiidae ウデカニムシ科 
13. Apocheiridium (Apocheiridium) pinium 
Morikawa 1953a オオウデカニムシ. 【既知】
松山市石手川（マツ樹皮下）(タイプ産地)，道
後 (Morikawa 1953a). 
14. Cheiridium minor Chamberlin 1938 コウデカ
ニムシ. 【既知】松山市 (Morikawa 1960). 
 
Microorder Elassommatina Harvey 1992 
Superfamily Cheliferoidea Risso 1931  
カニムシ上科 
Family Cheliferidae Risso 1826 カニムシ科 
15. Lophochernes bicarinatus Simon 1878 コナカ
ニムシ. 【既知】松山市 (Morikawa 1960). 
 
Family Chernetidae Menge 1855 
ヤドリカニムシ科 
16. Allochernes japonicus (Morikawa 1953a) 
(=Toxochenes japonicus Morikawa 1953a) モリ
ヤドリカニムシ. 【既知】松山市道後 (タイプ
産地), 松山市城山，杉立山，高縄山 (Morikawa 
1960). 
 
 Family Atemnidae Chamberlin 1931 
メクラカニムシ科 
17. Paratemnoides japonicus (Morikawa 1953) (= 
Paratemnus japonicus Morikawa 1953) ニ ホ
ンメクラカニムシ. 【既知】石手川 (タイプ産
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